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以許冠文和周星馳的喜劇電影回看這個資本主義與殖民地的城市 
梁德輝 
 
 
（圖片來源：
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8A%E6%96%A4%E5%85%AB%E5%85%A9_(
%E9%9B%BB%E5%BD%B1) 
 
前言 
喜劇電影是香港其中一種主流的流行文化。香港人喜愛看喜劇，從電影票房可反
映得到。從許冠文的寫實喜劇、成龍的功夫喜劇、許冠傑與麥嘉的最佳拍擋系列，
以至周星馳的無厘頭喜劇，都登上許多年度的票房冠軍，尤以七十至九十年代，
喜劇特別受觀眾歡迎1。 
 
                                                     
1 附件一：香港歷年票房冠軍 
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嶺南大學文化研究系馬國明老師於課堂上提過，諧星乃香港文化一大特色，不同
年代的香港喜劇電影都各有代表人物，自五十至六十年代的鄧寄塵、鄭君綿、梁
醒波，到七十至八十年代的許冠文、麥嘉，再到九十年代至二十世紀的周星馳，
都不斷承傳下去；在華人文化圈裡的中國及台灣，都難以找到這特色。這類喜劇
代表隨著年代轉變，都具有香港的本土氣息，反映香港人當時的生活關注及其面
貌。當中橫跨七十至九十年代的喜劇代表許冠文和周星馳，他們的電影均反映出
草根階層、小市民於城市裡的掙扎。許冠文的諷刺時弊，周星馳的無厘頭，都被
喻為具有後現代的文化內涵，有著打破慣性，讓更多可能性發生的意思。香港喜
劇作為後現代文化，學者李歐梵教授曾以「都市漫遊者」闡釋2，形容創作者遊走
於城市之間，意指創作者需要介入（engage）城市生活當中，用雙手和心靈記錄
自己的所見、所聞與所思，借助電影這藝術媒體，展現社會眾生相，將「雅」、
「俗」界線劃走，以達「雅俗」共賞。 
 
本人生於七十年代末，自小已接觸這兩代笑匠的電影，也經歷過香港這城市的社
會轉變。基層家庭出生的我，小時候看著爸爸媽媽養家的辛勞，這是工業興旺的
時代，爸爸每天於工廠「加班」，工作至深夜才回家；媽媽則取貨回家做車衣工
作。他們的勞碌工作，就是為了讓子女生活得好些。一九八九年的一天，與爸媽
在電視機旁，看見他們心情沉重，之後與他們第一次走上街頭參與遊行。隨著工
業式微，進入了一個新的時代，爸爸的工作不穩定，媽媽也失業。在這拼搏的年
代，面對生活困難，媽媽到大型連鎖飲食集團工作，為了賺多個錢；九七臨近，
但求生活安穩，相信這是許多香港草根階層的生活寫照。本文將嘗試去解讀許冠
文及周星馳的電影喜劇，重新記載（document）香港於七十至九十年代的時代脈
絡及社會變遷，並看回這個資本主義與殖民地的城市。 
 
                                                     
2 陳婉瑩主編（2005）。《周星馳文化解讀：我是一個演員》。廣州：南方日報出版社。頁 19。 
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當代香港喜劇電影之父──許冠文 
許冠文有「冷面笑匠」之稱，他的電影重視本土的生活特色，有強烈的諷刺意味，
屬寫實派喜劇。香港著名影評人列孚，形容他的電影主調在於描繪小市民、小人
物的訴求和他們生活在中下階層的生存狀態3。他喜歡透過平凡的小人物，如私人
偵探、保安人員、廚師，或教車師傅等所處的荒謬的處境中，運用生鬼抵死的對
白、惹人發笑的遭遇，嬉笑怒罵地對社會問題及人生百態作出冷嘲熱諷的批判。
他大部分的作品都是自編自導自演，與他共事過的電影人林超榮表示，他接受西
式教育，愛看英語笑話，他堅持自己「度 gag」和建立笑點的妙處（punchline），
愛捉住時代去講笑話。他的電影總像有些弦外之音，蘊藏哲理4。 
 
香港無厘頭文化始創者──周星馳 
周星馳沒有許冠文那樣的大學學歷，他的創作也不像許冠文，不需要設計傳統「三
分鐘一小笑，五分鐘一大笑」的笑位（gag）及建立笑點妙處，他就是沒有知識份
子的包袱，不講求邏輯，不依從上文下理，總喜歡出其不意、不按常理地出牌，
他就是純粹愛弄笑。他是「茄哩啡」出身，曾任無線兒童節目《430 穿梭機》主
持。他演出電視劇《他來自江湖》及《蓋世豪俠》時，其無厘頭的表演方式讓他
嶄露頭角，當中「飲啖茶，食個包」及「你講嘢呀？」兩句對白，成為了香港人
的口頭禪，為廣東話增添了活潑感。其後他的電影對白，也經常被模仿，成為我
們的生活用語，為人熟悉。他成為喜劇巨星的故事，極具勵志性，其中一句電影
對白「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」也是我們談論理想的常語。周
星馳曾在香港大學的講座表示，自己是小人物，故對小人物特別敏感；自己是一
介草民，所演出的是香港市民的「草根味」5。 
 
                                                     
3 陳婉瑩主編（2005）。《周星馳文化解讀：我是一個演員》。廣州：南方日報出版社。頁 47。 
4 張偉雄主編（2015）。《香港喜劇電影的自我修養》。香港：香港電影評論學會有限公司。頁 186-187。 
5 陳婉瑩主編（2005）。《周星馳文化解讀：我是一個演員》。廣州：南方日報出版社。頁 81。 
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許冠文和周星馳的電影緊扣本土氣息 
許冠文和周星馳雖然來自不同背景、擁有不同的經驗、持著不同的人生哲理，但
是他們的電影都帶有強烈的本土意識。他們在香港土生土長，更能親身感受作為
香港人於這個城市裡的生活狀況，對小市民、小人物的狀態和處境，都有熟悉的
感覺。他們的創作靈感就是從香港人的生活而來，取材自草根群眾的遭遇。許冠
文的創作和早期的周星馳的電影，都是以本土出發，運用生活化的素材，緊扣社
會的本土氣息，與城市人的生活方式環環相扣、緊密相連。他們的電影隨著時代
脈絡的演進，都各自流露當時的社會風氣。現從許冠文作品《半斤八両》、《摩
登保鑣》和《雞同鴨講》以及周星馳電影《賭聖》、《回魂夜》和《食神》當中
一些片段去解讀香港七十至九十年代的時代脈絡及社會變遷，重看這個資本主義
和殖民地的城市。 
 
《半斤八両》的中心思想就是「搵食艱難」 
 
（圖片來源： http://ms00.mask9.com/mt0x0001/10014/image/201206/0613/movie-the-
private-eyes-still-mask9.jpg） 
 
《半斤八両》乃許冠文一九七六年的作品，是當年香港最賣座電影，吸引很多打
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工仔入戲院觀看。值得一提的是電影還未上畫，許冠傑主唱的主題曲《半斤八両》，
已唱得街知巷聞，許多打工仔在工廠、廟街或大笪地等地方已聽到耳熟能詳。《半
斤八両》此電影及其「口語化粵語歌」主題曲成為香港工業蓬勃下，重要的流行
文化象徵。電影以音樂錄像（Music video）作開端，為畫面配上主題曲。首個鏡
頭看見旭日初升，音樂奏起，打工仔就像螞蟻般出來「搵食」，畫面看見工廠的
煙囪，小販推著手推車擺檔，鏡頭一直跟著一對紅色高跟鞋，跟蹤她的是另一對
黑色破布鞋，這比喻了階級的分野，分別代表悠閒階級和勞工階層6，穿破布鞋的
人被踩掉鞋底，赤腳後再踏中煙頭，過程處處碰壁，充滿視覺笑料，這裡已吿訴
觀眾主角許冠文飾演的私家偵探也出來開工了，妙趣橫生地表現出「搵食艱難」。
短短數分鐘的電影開頭，就是都市的一天早上，反映香港打工仔的生活。 
 
接著，鏡頭轉到汽水廠的生產線（assembly line）上，另一位主角許冠傑正是生產
線上的工人，他的工作就是取掉汽水樽內的飲管，工作的重複，眼睛倦得要滴眼
藥水；工作沉悶，他耍起功夫逗對面女同事歡笑，最終跟不到生產線的速度，就
被炒魷魚。此場面正好反映當時打工仔的工作情況，工人的工作要跟隨生產線的
速度，淪為機器的附屬品，以滿足資本家縮至最短的生產週期。這一幕就是嘲諷
資本家的資本累積，正如主題曲的歌詞「出咗半斤力，想話攞番足八両，家陣惡
搵食，邊有半斤八両咁理想，吹脹！」，原來並不如戲名所説「半斤八両」；而
是馬克思所言的「剩餘價值」，即勞動價值與工資之間的差異，資本家剝削工人
的勞動價值，工人出了半斤勞動力，在資本家剝削下，必然取不足八両的工資，
反映當時階級性的勞資關係，批評資本主義。這生產線的場景正代表當時香港正
處於褔特主義（Fordism）的資本累積模式。 
 
                                                     
6 張偉雄主編（2015）。《香港喜劇電影的自我修養》。香港：香港電影評論學會有限公司。頁 172。 
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許氏三兄弟在電影裡，帶出了矛盾的勞資關係。許冠文是一個刻薄老闆；許冠英
與許冠傑就是低下的勞工階層。他們二人在許冠文的偵探社工作，是包食宿的，
但睡的上下格碌架床卻被老闆改成上中下格的三個床位，另一床位留給將入職的
新人，兩人的床位就如棺材般逼狹，然後鏡頭出現二人早上被老闆吵醒時撞頭的
有趣畫面，許冠英説：「我寧願瞓棺材好過。」許冠文回應：「你就想，棺材成
千蚊個」；在另一畫面，許冠文給員工二人，一人一隻雞腳，自己就佔有餘下的
整隻雞，原來包膳食就是這樣，甚有階級剝削之意。惹笑的畫面、「抵死」的對
白，盡見老闆的無良刻薄、處處斤斤計較。到了故事的結尾，自作聰明的老闆，
得到懲罰受傷入院。如若細心觀看，這位自私老闆在資本主義下，也有他的悲涼，
他穿的是破布鞋；牙膏用到在地上踏踩出來，非常刻苦節儉7。許冠文於電影帶出
勞資關係的矛盾處境，就是無論中、低階層也好，「彼此也在捱」，大家都「搵
食啫」！ 
 
《摩登保鑣》帶出管理主義抬頭下的階級衝突 
 
（圖片來源：http://hkmdb.com/db/images/movies/6203/SecurityUnlimited+1981-1-b.jpg） 
                                                     
7 彼此不要羨慕：[新 30 影 7] 半斤八兩：http://suling213.blogspot.hk/2010/05/307.html 
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《摩登保鑣》於一九八一年上畫，也是當年年度賣座冠軍。故事發生在一所護衛
公司，許冠文扮演尖酸上司──公司的保安主管。戲中的一幕，他強迫下屬扮賊，
潛入百貨公司四處偷東西，再假意被保安發現，於眾顧客面前假裝被公然毒打，
這是為了試圖阻嚇高買者，以及讓大眾認為保安團隊工作辦事能力高。下屬許冠
傑向上司許冠文表示不滿，許冠文就展示自己肩膀上的「三柴」徽號，以階級欺
壓對方就範，當中呈現了管理階層和弱勢工人之間的對立與不和8。在香港的資本
主義社會下，管理主義抬頭，上級恃著職權欺負工人，縱然面對很多不合理及扭
曲的事情，無權的工人都只有屈服。打工仔面對老闆剝削、上司欺壓，「搵食」
越見艱難。 
 
《雞同鴨講》道出「搵食」艱難演進為「爭食」 
 
（圖片來源：
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/8/87/Chicken_and_Duck_Talk_movie_poster_1
988.jpg） 
                                                     
8 張偉雄主編（2015）。《香港喜劇電影的自我修養》。香港：香港電影評論學會有限公司。頁 175。 
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《雞同鴨講》是一九八八年的電影，故事圍繞許冠文經營的「老許燒鴨店」。燒
鴨師父許冠文有一位徒弟盧冠廷，其中有一場偷師戲9，許冠文以家傳秘方為燒鴨
加入醃料的時候，盧冠廷試圖從後偷師，許冠文卻用盡方法避免秘方外洩給徒弟。
這場戲寫照出師傅吝嗇自己的技術，不望傳承給徒弟，害怕教識徒弟無師傅，有
一天徒弟會「調轉槍頭」與自己「爭食」。「搵食」已艱難到一個人人自私自利、
功利忘義的程度。 
 
還有重要的一點，全球化的象徵符號──「跨國快餐店」，降臨在許冠文的電影
之中，許冠文的中式燒鴨店面對西式炸雞快餐店空降挑戰，展開了一段商業競爭。
代表新穎的快餐店搶走陳舊燒鴨店的顧客，燒鴨店的生意低迷，員工看著快餐店
絡繹不絕的顧客，再面對刻薄孤寒的老闆，都紛紛討論「過檔搵食」，這片段確
是當時打工仔「搵工跳槽」的寫照。有趣的地方是，一向吝嗇技術不許徒弟偷師
的許冠文，終於感受到「爭食」的威脅，與他「爭食」的不是他的徒弟，而是全
球化的跨國集團。他扮鬼扮馬走到對方快餐店，一心偷師，卻被戲弄收場。守舊、
欠人情味的老闆，被時代的改變狠狠的教訓了一頓。這生動鬼馬的處境，吿訴我
們社會正在進步，「舊」的東西有天會被「新」的取代，不改變便會被淘汰，這
是講求競爭、適者生存的時代。 
 
電影中快餐店的出現，反映了香港由工業年代步入了商業和服務業的年代。八十
年代末，香港工業漸趨式微，經濟體系也隨之改變，走進後福特主義（Post-Fordism）
的彈性資本累積模式。資本家為了縮短消費回本期，吸引顧客消費以增加資本累
積，訂立一系列的程序及制度。從電影中快餐店員工集訓可見，許冠英唸著「員
工禮貌應對表」，就是面對無理取鬧的客人，員工都不能駁嘴，以同一式的「口
                                                     
9 張偉雄主編（2015）。《香港喜劇電影的自我修養》。香港：香港電影評論學會有限公司。頁 176。 
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碼」應對，還要笑面迎人地説「歡迎下次再光臨」，這都是情緒勞動（Emotional 
Labour）中的表層行為。即公司要求員工要對顧客有標準化的情緒及行為表達，
以求增加顧客再次光臨的念頭，有助縮短消費周期，增加營業額；但對員工來說，
這是工作壓力的來源，員工好像失去了自己的個性，也放下自己的尊嚴，貶低自
己，人情味盡失。電影將「顧客永遠是對的」的服務態度，進一步扭曲一番，員
工集訓的其中一環是分成二人一組，一位扮客人；另一位做員工，客人掌摑員工
説：「你死㗎，正死蠢！」員工還要笑著臉説：「對唔住！」不斷調換角色作洗
腦式練習，這一幕盡情地揶揄管理主義下的標準化規矩及程序化制度，將人當成
機器。 
 
值得一提的是，故事似乎來了一個大團圓結局，但用心去看「新老許燒鴨店」都
是注重員工培訓、細緻的人手分工、穿著同款制服、標準化的服務程序、講求包
裝的服務等制度，將美式快餐店擊退。最終也是表達適者生存的道理，在資本主
義的社會求存，都須無可避免地去遵守一些「遊戲規則」，免被淘汰。然而到了
資本主義中的後褔特主義年代，工人的處境未有改善，「搵食」也講求競爭，「搵
食」變為「爭食」，工作有效率也不夠，還著重質素，面對不同的制度框架，草
根打工仔成為服務業的機器，掙扎求存。 
 
《賭聖》吿訴了香港遍地賭博精神10 
                                                     
10 張偉雄主編（2015）。《香港喜劇電影的自我修養》。香港：香港電影評論學會有限公司。頁 269。 
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（圖片來源：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/1/16/All_for_the_winner.jpg） 
 
《賭聖》是一九八九年最賣座電影，自此之後，周星馳成為了香港喜劇的天王巨
星。電影故事講述周星馳懷著特異功能，從大陸廣東走到香港這個資本主義城市，
這裡「認錢唔認人」，初到貴境投靠三叔吳孟達已受盡人情的冷漠。叔姪相認，
吳孟達帶周星馳到「有錢佬嘅天堂」，穿梭於尖東的夜總會，明白有錢甚麼都可
以，無錢就萬萬不可，並向他説：「香港遍地黃金。」這顯示出香港人的功利主
義。吳孟達更希望藉周星馳的特異功能，以圓發達之夢。吳孟達代表了當時某些
香港人的「賭仔」心態，表達了香港由工業進入商業，要賺錢、要發達，不能再
老老實實地「搵食」，反而要有「賭仔」的膽識，「以小博大」且不勞而獲地以
「錢搵錢」，炒樓炒股誘發了發達之夢，成為一股風氣，表露了當時香港人追求
發達的心態，這就是孤注一擲地「晒冷」11，一夜變富翁，就如周星馳的「晒冷」，
                                                     
11 普普香港：閱讀香港普及文化 2000~2010（一）：
https://books.google.com.hk/books?id=R53dBAAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=%E5%AD%A4%E6%B3%A8%E4%B8%80%
E6%93%B2%E5%9C%B0%E3%80%8C%E6%99%92%E5%86%B7%E3%80%8D&source=bl&ots=Uh-
43ag2eZ&sig=2cNZxO8Ug8NB0oJ-eGZNLWLx-ps&hl=zh-
TW&sa=X&ved=0ahUKEwjmk8fzu_zMAhXHp5QKHSPGAPYQ6AEIIDAB#v=onepage&q=%E5%AD%A4%E6%B3%A8%E4%B8
%80%E6%93%B2%E5%9C%B0%E3%80%8C%E6%99%92%E5%86%B7%E3%80%8D&f=false 
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一躍成為世界賭王。當時香港經濟發達，但並不是每個市民都能受惠，真正發達
的人實在不多，賭博就成為沒有競爭力的小市民「發夢」的途徑。 
 
馬場是市民「發夢」的朝聖地，這裡盡顯香港人博彩的面貌。其中一場戲是吳孟
達帶周星馳到馬場「博殺」，有馬迷向吳孟達索取獨家貼士，吳孟達隨即回應：
「贏咗請跳舞。」「馬場」、「夜總會舞廳」是當時香港人重要的娛樂場所，「馬
照跑，舞照跳」正是這個年代香港資本主義的生活方式及娛樂活動。在一九八四
年，中、英兩國就著香港前途問題草簽《中英聯合聲明》，前中國國家領導人鄧
小平提及落實「一國兩制」，承諾「五十年不變」，還抛了一句「馬照跑，舞照
跳」，成為當時香港人常掛在口邊的口頭禪。這句話説明香港在回歸後除了保持
高度自治，還享有資本主義的社會制度和生活方式不變。此説話確令當時的香港
人增添對回歸後的信心，對香港前途抱有樂觀的心態。吳孟達得到來自「大陸」
的姪仔周星馳的買馬貼士，一心以為發大達，最後「舞竟跳不成」，發覺是誤會
一場。回看香港現狀，馬繼續照跑，持續亨通；夜總會生意則持續蕭條，舞已跳
不成；當初的承諾或許也是一場誤會。 
 
到了一九八九年，天安門的民運事件，頓然令港人失去了對回歸的信心，醒覺自
己不能盲目樂觀。此次鎮壓成為香港人的一道傷痕，帶來心靈很大的衝擊，由抱
有期望變成悲憤、失望與虛空，甚至存有不敢面對的恐懼。戲中吳君如民主女神
的造型配上「血染的風采」的背景音樂，不禁令人唏噓，香港人就這樣懂得將自
己的空虛、無奈，拿出來「幽自己一默」，看喜劇看得過癮無聊，就為自己來一
個減壓。減壓可以笑餐飽，笑餐飽不須常理，可以天馬行空，充滿無限想像。香
港喜劇就是可以脱離現實地想像，就如此劇，一個大陸人來到香港，竟會代表台
灣參加世界賭王大賽。還有，想像也為此劇帶來的神來之筆，就是寄寓擁有超能
力的「神仙」才能打救香港人面對九七的困局，喜劇才能舒解香港人心中的鬰悶
12 
 
12。賭戲在這個時代，可謂異軍突起，除了電影賣座，還反映當時香港人的移民
心態，在八九的陰霾下，面對九七的恐懼，去或留的抉擇，其實都是「賭一鋪」。 
 
《回魂夜》針砭香港人對回歸的恐懼 
 
（圖片來源：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/c/c6/Out_of_the_dark.jpg） 
 
《回魂夜》是一九九五年的作品，與《賭聖》一樣，導演同是劉鎮偉。他將周星
馳的角色塑造再推至另一層次的「神」，由有特異功能的賭聖，演進成捉鬼專家。
這位捉鬼專家的出現，就是教一大隊保安捉鬼，為惡鬼回魂的一晚作好準備。片
中一對夫妻，於回魂夜對死去母親的恐懼，確惹來香港人的無窮聯想，表面上是
捉鬼，其實內有暗喻13，鬼就似是共產黨，回魂就像回歸，保安團隊就如小市民，
他們面對回魂夜這個限期，感到迷惘無援，不知如何招架惡鬼。這很像當時香港
普羅市民面對回歸的限期，徬徨無助；那班保安們得到一位來自精神病院的病人
                                                     
12 張偉雄主編（2015）。《香港喜劇電影的自我修養》。香港：香港電影評論學會有限公司。頁 268。 
13 張偉雄主編（2015）。《香港喜劇電影的自我修養》。香港：香港電影評論學會有限公司。頁 269。 
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相助，他看似神怪，卻像「神仙」般走出來，為沒有信心的保安大隊紓災解困，
在鬼來臨的時候，為這班弱勢小人物打了一支強心針，帶領他們逃出生天；香港
人面對九七的複雜狀態，正正希望有位「神仙」出現打救，解緩心中的茫然糾結。
此電影帶著一份自嘲的幽默，深深地諷刺香港人心靈的脆弱，這就是恐懼，恐懼
源自於未知會怎樣，不知如何面對。 
 
一個歷史遺下的問題，九七的臨近，一個限期就在你面前，一個殖民地都市，就
將會消逝，面對不能改變的歷史，像是宿命，或似詛咒，有著很大的無力感。那
種末日的心態，擔心前程不明朗，人心鼓燥，不得不以幽默感將自己的不安與焦
慮宣洩出來。 
 
《食神》展示資本家如何進行彈性的資本累積 
 
（圖片來源：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/e/e2/God_of_Cookery.jpg） 
 
《食神》是一九九六年的作品，周星馳九七前最後一齣電影，還可看到廟街的面
貌。周星馳此趟自編自導自演，用自己的英文名史提芬周，化身為「食神」，飾
演飲食集團主席。他高傲自大，被商業盈利沖昏了頭腦，無所不用其極為了賺錢，
14 
 
只管利益，罔顧食物質素。電影開首的全港至尊名廚大賽，是他一人背後全權操
控，一切都是造假，製造娛樂性的花招瞞騙大眾。橫行霸道，喜歡怎樣就怎樣，
就是權力。圍繞他的下屬都任由他擺佈，就連走到電梯口拉屎，都得硬着頭皮去
做；以瘋狂荒謬的手法反映了權貴為保自己的利益及權勢，不惜「玩假」去操縱
一切，小市民、打工基層唯有「硬食」。這扭曲的現象，正是香港人的寫照，生
活中的不同部分，包括衣、食、住、行都被有權勢的大財團操縱，大財團處處賺
到最盡，小市民生活迫人，就連生活都開始被局限，消費的選擇越來越少，最後
就只有幫襯大財團的連鎖店。政治界、商家界等造假現象也不時出現，為的是鞏
固權力地位，從中獲利。在這個年代的資本主義社會，講求競爭、適者生存的規
則，已進入了權力世界，有權力就能話事，就能賺取更多利益。 
 
資本家在這個後福特主義年代的彈性資本累積模式下，為追求利潤增長，無所不
用其極地處處賺到盡，電影的對白可見其中的縮影，如周星馳在餐廳開張的剪綵
前，在下屬的耳邊説：「張枱有咁窄得咁窄，張櫈有咁迫得咁迫，咪等啲友坐得
咁舒服，食完嗱嗱聲好走，飲筒有咁粗得咁粗，啲冰有咁大粒放咁大粒，杯汽水
咪雀一聲飲完買過第二杯囉！」之後周星馳被合作夥伴出賣，谷德昭代替了他食
神的位置，再將類似的說話向下屬説：「啲櫈有咁窄得咁窄，啲飲管有咁粗得咁
粗，啲冰有咁大粒得咁大粒，啲薯條有咁熱氣得咁熱氣，等啲靚仔食完之後，有
幾口渴得幾口渴。」此兩句對白可見資本家為了賺取更多利潤，用盡任何手段，
甚至連小朋友的健康都不顧，情況可能變得愈來愈扭曲。 
 
九十年代是一個拚命賺錢的年代，於九七前香港人對民主自由等精神價值的追求，
已失去期望，而寄情於以賺錢來填補安全感。在這個年代，香港資本家在資本主
義下不斷進行資本累積，追求利潤增長，將所賺得的錢不斷重新投資，累積資本
擴大規模、開拓更多的市場、強化品牌，而每年年報公佈業績盈利都要有增長，
15 
 
令股價上升，吸引入股。當年，我們看見不少的飲食連鎖店的出現，除了外來的
哈迪斯，還有本地的農場餐廳、東東雲吞麵、馬里奥餐廳、陽光一代、雅香園等。
電影中周星馳遭友人背叛後，高高在上的食神流落廟街，淪為小人物，與當區的
草根階層混在一起，創造了「爆漿瀨尿牛丸」。周星馳所演的食神，未必有高超
的廚藝，但有超凡的商業頭腦，戲中一句對白道出了彈性資本累積模式的精髓，
史提芬周：「首先就開間店嚟做生意，……一間變兩間，兩間變四間，四間變八
間，八間之後上市，上市之後再集資！接著炒股票！搞埋房地產，笨！接下來再
分拆上市。到時候我淨係收股息，我都唔知點計，哈哈！」周星馳帶領一眾廟街
街坊創業，向銀行借貸擴充業務，他的競爭對手吳孟達本已設下圈套，令他行上
「死路一條」。怎料他使出妙計，將所有金錢去生產罐頭，並在全港超級市場及
便利店出售，令全香港人都可以在不同角落購買牛丸，將資本滾到最大利潤，最
終成功了，起死回生。這幕生動活潑地展示香港在資本主義下，資本家如何進行
彈性的資本累積。 
 
結語 
許冠文承繼了上一代梁醒波的粤語喜劇，透過電影反映小市民的處境和社會狀
態。許冠文曾説：「小時候，看著父親被老闆壓榨，長大後出來工作，自己也被
人壓榨，故開拍《半斤八両》把打工仔的辛酸喊出來。」14社會現實的生活就是
許冠文電影的素材，描述這個時代的「搵食艱難」，帶出階級性的勞資關係。他
常常於電影中扮演刻薄成性的老闆或上司，都會受到自食其果的懲罰，令觀眾
看得大快人心，為被剝削的打工仔吐一口氣，產生很大的共鳴感。他的電影充
滿嘲諷，顛覆資本主義，小市民在這個資本主義的城市，為過好一點生活，就
要拚命「搵食」，令人生活忙碌。 
 
                                                     
14 彼此不要羨慕：[新 30 影 7] 半斤八兩：http://suling213.blogspot.hk/2010/05/307.html 
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一九八四年，《中英聯合聲明》的落實，「馬照跑，舞照跳」成為這個資本主義
城市的熱話。當時，社會和政治環境仍然不錯。但到了一九八九年，天安門事
件為香港人添上一道傷痕，面對一個歷史、一個限期，產生一種無法改變的無
力感。香港人對中國政治的抗拒，對回歸的恐懼，在這殖民地城市裡，有著難
言的空虛感。這殖民地城市即將消逝，香港未必能選擇民主、自由等的精神價
值生活，但可以寄情物質生活，如選擇買一件靚衫、食一頓美味的晚餐；這個
也是拚命賺錢的年代。 
 
周星馳的無厘頭喜劇，看似亂來，但從電影中可看到社會的景象和市民的心
態，在搞笑和過癮之中，填補香港人的空虛感，紓解對不明朗前途的鬱結。香
港人面對九七，總帶著不光榮、不快樂，還有失落，需要在自己的生活裡加進
荒謬、無厘頭、好玩的元素15。 
 
許冠文與周星馳的喜劇也是現實的反咉，反映著在七十至九十年代，我們在這
個資本主義和殖民地城市的社會變遷，看電影就如看著我們共同的生活型態與
經驗16。他們的喜劇除了引人發笑，也有表達社會現實的意義，當中的想像貼近
市民的無力感，諷刺著人性與社會的扭曲；是一種發洩的方法，宣洩內心的抑
壓，同時也有很強的親切感。 
 
 
  
                                                     
15 陳婉瑩主編（2005）。《周星馳文化解讀：我是一個演員》。廣州：南方日報出版社。頁 142-143。 
16 附件二：重看這個資本主義和殖民地城市的概括描述 
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附件一 
香港歷年票房冠軍 
年份 影片 票房($) 演員 
1969 年 獨臂刀王 129 萬 王羽／焦姣／谷峰 
1970 年 龍虎鬥 207 萬 王羽／陳星／羅烈 
1971 年 唐山大兄 319 萬 李小龍／田俊／衣依 
1972 年 猛龍過江 530 萬 李小龍／苗可秀／羅禮士 
1973 年 72 家房客 562 萬 沈殿霞／胡錦／岳華／井莉／ 
何守信 
許冠文的寫實喜劇 3 連冠 
1974 年 鬼馬雙星 625 萬 許冠文／許冠傑／許冠英 
1975 年 天才與白痴 455 萬 許冠文／喬宏／許冠英 
1976 年 半斤八両 853 萬 許冠文／許冠傑／許冠英 
1977 年 俏探女嬌娃 770 萬 邵音音／燕南希／劉永 
1978 年 賣身契 782 萬 許冠文／許冠傑／許冠英 
成龍的功夫喜劇 2 連冠 
1979 年 笑拳怪招 544 萬 成龍／田俊／李昆 
1980 年 師弟出馬 1102 萬 成龍／元彪／石堅 
1981 年 摩登保鑣 1776 萬 許冠文／許冠傑／許冠英 
許冠傑與麥嘉的最佳拍擋系列 3 連冠 
1982 年 最佳拍檔 2604 萬 許冠傑／麥嘉／張艾嘉 
1983 年 最佳拍檔大顯神通 2327 萬 許冠傑／麥嘉／張艾嘉 
1984 年 最佳拍檔之女皇密令 2928 萬 許冠傑／麥嘉／張艾嘉 
1985 年 福星高照 3074 萬 成龍／洪金寶／元彪 
1986 年 英雄本色 3465 萬 狄龍／周潤發／張國榮／李子
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雄 
1987 年 龍兄虎弟 3546 萬 成龍／譚詠麟／關之琳 
1988 年 八星報喜 3709 萬 周潤發／黃百鳴／張學友／ 
鍾楚紅／鄭裕玲 
1989 年 賭神 3629 萬 周潤發／劉德華／王祖賢／ 
張敏／向華強／龍方 
周星馳的無厘頭喜劇 4 連冠 
1990 年 賭聖 4132 萬 周星馳／張敏／吳孟達／吳君
如 
1991 年 逃學威龍 4382 萬 周星馳／張敏／吳孟達／張耀
揚 
1992 年 審死官 4988 萬 周星馳／梅艷芳／吳家麗／ 
吳孟達／秦沛／梁家仁 
1993 年 唐伯虎點秋香 4017 萬 周星馳／鞏俐／陳百祥／ 
鄭佩佩／朱咪咪／梁家仁 
1994 年 賭神 2 5254 萬 周潤發／梁家輝／吳倩蓮／ 
邱淑貞 
1995 年 紅番區 5691 萬 成龍／梅豔芳／董驃／葉芳華
／周華健／杜德偉 
1996 年 警察故事 5751 萬 成龍／董驃／樓學賢／吳辰君 
1997 年 一個好人 4542 萬 成龍／李婷宜／洪金寶／周華
健／高麗虹 
1998 年 風雲 4153 萬 鄭伊健／郭富城／千葉真一／ 
楊恭如／舒淇 
1999 年 喜劇之王 2984 萬 周星馳／張柏芝／莫文蔚／ 
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吳孟達 
2000 年 孤男寡女 3521 萬 劉德華／鄭秀文 
2001 年 少林足球 6073 萬 周星馳／趙薇／吳孟達／謝賢 
2002 年 無間道 5505 萬 劉德華／梁朝偉／黎明／陳道
明 
2003 年 無間道 3 3022 萬 劉德華／梁朝偉／黎明／陳道
明 
2004 年 功夫 6128 萬 周星馳／元秋／元華／林子聰
／梁小龍 
2005 年 頭文字 D 3786 萬 周杰倫／黃秋生／鈴木杏／ 
杜汶澤／陳冠希 
2006 年 霍元甲 3010 萬 李連杰／董勇／孫儷／中村獅
童 
2007 年 色戒 4869 萬 梁朝偉／湯唯／王力宏 
2008 年 長江七號 5140 萬 周星馳／徐驕／張雨綺 
2009 年 家有喜事 2009 2465 萬 黃百鳴／吳君如／古天樂／ 
鄭中基 
2010 年 葉問 2 4331 萬 甄子丹／洪金寶／黃曉明 
2011 年 3D 肉蒲團之極樂 4108 萬 葉山豪／藍燕 
2012 年 寒戰 4282 萬 郭富城／梁家輝 
2013 年 激戰 4463 萬 張家輝／彭于晏 
2014 年 金雞 SSS 4130 萬 吳君如／張家輝／王菀之 
2015 年 五個小孩的校長 4673 萬 楊千樺／古天樂 
資料來源：香港影業協會(MPIA)  
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重看這個資本主義和殖民地城市的概括描述                         附件二 
                                                                      
年份 1976 1981 1988 1990 1995 1996 
喜劇電影 半斤八両 摩登保鑣 雞同鴨講 賭聖 回魂夜 食神 
時代脈絡 工業蓬勃 -香港主權問
題的談判陷入
僵局 
-經濟出現不
景 
 
工業年代步入
了商業和服務
業的年代 
- 經濟發達 
-1989 年天安
門的民運事件 
-面對九七困
局 
-九七的臨近 
-面對不能改
變的歷史 
-九七的臨近 
-拼命賺錢的
年代 
 
社會變遷
的現象 
-「搵食艱
難」 
-階級性的勞
資關係 
-工人受到剝
削 
-勞資關係的
矛盾處境 
-「搵食」越
見艱難 
-管理主義抬
頭 
-上級恃著職
權欺壓工人 
-「搵食」變
為「爭食」 
- 功利主義 
- 商業競爭 
-「搵工跳
槽」 
- 適者生存 
-「認錢唔認
人」 
-追求發達的
心態 
-「馬照跑，
舞照跳」 
-面對九七的
恐懼 
-遍地賭博精
神 
-移民的心態 
 
-對回歸的恐
懼 
-擔心前程不
明朗 
-末日的心態 
-很大的無力
感 
-資本家無所
不用其極為了
賺錢，只管利
益 
-大財團處處
賺到最盡 
-彈性資本累
積模式 
-商場競爭 
資本累積
模式 
褔特主義: 
工人的工作要
跟隨生產線的
褔特主義 後福特主義: 
-資本家為了
縮短消費回本
後福特主義 後福特主義 後福特主義: 
資本家將所賺
得的錢不斷重
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速度，淪為機
器的附屬品，
以滿足資本家
縮至最短的生
產週期。 
期，吸引顧客
消費以增加資
本累積。 
-標準化規矩
及程序化制
度，將人當成
機器 
新投資，擴大
規模、開拓更
多的市場、強
化品牌，公佈
業績增長，令
股價上升，吸
引入股。 
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